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中西チヨキ
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?????????????4??
1．病むこと
??????????????????????????????????????????
??5???????6?????????????????????????????????
?????????????????????????????
1）病い、病者
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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?? Patient????1???????????????????????????????2??
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?????????4?????? external agent?????????impression?????????
????7????
?? Patient????????????????????????????????????
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6  ????????????????????????????????????????????????
???????????1976????????????????????????????????Ky??
7   J.A.SIMPSON and E.S.C.WEINER?THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY?SECOND EDITION ,CLARENDON 
PRESS?OXFORD,1989.
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????8???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????? Pathetisches??GT,291??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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2）転機としての病い
??????????????????????????????????????????
??????Zwang zum Unmöglichen??????????????????GT,274???????
?9??????10???????????????????????????????????
???????????????GT,277??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????GT,275??
??????????????????????????????????????GT,289?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
8  ????????  ???????????????????????????????????1995,p.93.
9  ???????????????????????????????????????????????2003.
  ???????????????????????????????????GT,274??
10 ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????GT,274??
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????????????????????????????????11??????????
??????????12?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???13?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????GT,277?????
????
3）病いののり越え―限界状況における病者の体験から
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????14???????????????????????????????????
????????????15???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Ky,28?
29??????????????????????????????????????????
?Ky,3?????????????????? K. N????????????????????
??????????????????????????????????
≪病者の体験とその意味≫
???????????1952?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Ky,13??
11  ??????????????????????????? Grund?????????????????
gründlich?????????????????????????????????????????GT,90??
12  ??? 8, p.90.
13  ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????GT,31??
14  ?????????????????? 8?????????????????????????
15  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Ky,37??.
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???????????????????????????1???????????????
???????????????????2??????????????????????
????????????? 1????????16??????????????????
??????????27???????????????????????????????
?????????????4???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????5????????? 3??
???????????5??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????Ky,10????????????
???3???????????????
??????????????????????????????????1??????2??
????? 3?????????????????????? 4????????? 5??????
?????????K. N???????????????????K. N???????????
???????????????????????????????????????????
???????Ky,36?????K. N???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
≪限界状況そのものがのり越える力となる≫
???????????????????????? K. N?????????????????
?????????????????????Ky,26????????????????????
??????????????????????????17?????Ky,44???????????
?????????????????????????????K. N?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Ky,55?????
????????????????????????????????????????????
?Ky,63???????????????????????????????????Ky,63?????
????????????????????????????Ky,52???? K.N?????K. N
?????????????????????????????????????? K. N??
16  1940???????????????????????????1948?????????????????
17  ?????????????????????????????????????????????????
T. ????P. ????????????????Ky,p.37? 41??
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??????Ky,62????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????GT,300????????
2．出会うこととしての看護
?????????????????????????????18????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????19?????????20?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
1）べナー／ルーベルとウィーデンバックの看護論
?????????????21????????????????????????????
?????????????????????????? PC,????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????PC,?????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????PC,??????????????????????????
??????????????????22???23??????????????PC,48????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????PC,?????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????PC,11????
18  J. ??????  ?????????????????????????1974,p.3.
19  ????????  ??????????????????????2000.
20  E.????????  ???????????????????????1969.
21  ????????????????????????????????????????
22  ??????????????????????????????????????????????????
????????????????PC,451??
23 ??????????????????????????????????????????????????
????????????PC,454? 455?????
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???????????????????????????????????????????
?ニ??????????CN,28?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????need for help???????CN,17???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????24???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????CN,28?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????CN,109??????????
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????????????????????????????????????????25??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
2）病者と看護者はつねあたらしい出会いをつくり出す
????????????????????????????????????????????
24  ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????CN,112??
25  ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  2001,p.232????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? p.227? 229.  ?????????????????????
??????????????? 
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????26?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????GT,244???????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????27??????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????GT,246??
???????????????????????????????????????????
?????GT,290???????????????????????????????????
?????????????GT,246?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????28??????????????????
26  ??????? ??????????????????????????1974,p.367.
27  ??????????????????????????????????????????????????
?? Kohärenz????GT,195? 196??
28  ????????????????????????????????????????
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3．看護における語ることと聴くこと―病者と看護者はともにあらたな世界を自ら開く
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
1）病者が語るということ
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????29?
??????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???????????????? 8?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????Ki,160? 161???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????PhP,216???????????????????
??????????????????????????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????
???????????PhP?,   217???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????PhP?,   297??????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????
?????
29  ?????????? 1??? 1??1???? 5??????????????????? 
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??????????? ?????? ???????????????????????????
????????????????????????????????PhP?,   316??????
??????????????????????????????30????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????31????????????
?PhP?,  316?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????32???????????????parole parlante?33????????parole 
parlée????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??PhP?,  321??
??????????????????????????????????????????
???????????????PhP?,  117?????????????????????????
??????????????????????????????????PhP?,  278??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
2）病者の言葉を看護者が聴くということ―聴く者自身を問う
??????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????
30  ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????PhP?,  316? 316??
31  ??????????????????????????????????????????????????
???PhP?,  319?? 
32  ???????????????????? 2008, p.208.
33  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????PhP?,  322??
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??? 8???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?34?????????????????????????????????????????
?????????????????????????PhP?,  43????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????PhP?,   321???????????????????
????????????????????????????????PhP?,   304???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????35???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
34  E.?????  ???????????????????2001, p.180.
35  ??????????????????????2006, p.269 
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????PhP?,   21??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????PhP1?
23??????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
おわりに
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????Ki,163??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???PhP?,  317? 318??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
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??????????????????????????????????????
GT	 :????????  ???????????????????????????????
??????1975.
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Ky  :????????????????????????????1973.
PC  :????????  ??????????????????????2000.
CN  : E.????????  ????????????????????????????
????1969.
PhP?:????  ????????  ?????????????????????????
1967.
PhP?:???? ????????  ?????????????????????????????
1974.
Ki  :???????????????????????????1999.
  ????????  ????????????
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To talk and to listen in nursing
Chiyoki NAKANISHI
  In this essay I discuss what it means for patients to talk, and what it means for nurses 
to  listen. Suffering  is crisis of  life.  ‘Crisis’  itself makes  it possible  to overcome  itself. 
Patients overcome the crisis and recover integrity of the self.
  Nursing practice aimes at encounter between patients and nurses. Encounter can be 
realized only if both patients and nurses correspond to each other symmetrically, assuring 
us safety, easiness, and zest for living. If either of them turns his/her back on the other, their 
suffer, especially of patients’, increases. 
  The deep and heavy  suffer of patients’ disappears  from consciousness  and  the 
experience cannot be told. Silent thought remains in general unidentified, and gives only 
an ambiguous key to patients themselves and the world. Only after patients’ visual image 
becomes obvious by search of perception and the words, silent  thought becomes thought 
peculiar to each patient. Behavior and words breaking patients’ silence make us possible to 
find the meaning in a developmental state and to create a new word. 
  If  indescribable  suffering of patients could be expressed, nurses would come  to 
establish  the  relation  that  they have  lived with patients. Nurses  themselves search  for 
perception prior  to  their  judgment. Then both patients  and nurses  act  to  each other 
intersubjectively, and in a strict meaning they are sharing the experience. Therefore,  the 
development and creative action of the meaning of language patients speak, and approved 
by nurses about  the world  that patients aim, allows both patients and nurses  to acquire 
themselves and to create a new world.
「キーワード」
病い、転機、看護、語る、聴く
